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調査対象地 度数 ％ 累積度数 累積％ 
北海道・東北地域 100 15.53 100 15.53 
関東地域 112 17.39 212 32.69 
甲信越・北陸地域 72 11.18 284 48.87 
東海地域 78 12.11 362 55.98 
近畿地域 80 12.42 442 68.40 
四国地域 42 6.52 484 74.92 
中国地域地域 60 9.32 544 84.24 








































園の形態 度数 ％ 累積度数 累積％ 
国立幼稚園 39 6.03 39 6.03 
公立幼稚園 146 22.57 185 28.59 
私立幼稚園 126 19.47 311 48.07 
公立保育園 161 24.88 472 72.95 
私立保育園 163 25.19 635 98.15 
その他 12 1.85 647 100.00 
欠損値の度数＝４ 
表１-５ 回答者の最終学歴 
終学歴 度数 ％ 累積度数 累積％ 
①高等学校卒 16 2.49 16 2.49 
②専門学校卒 83 12.91 99 15.40 
③短期大学卒 437 67.96 536 83.36 
④４年生大学卒 96 14.93 632 98.29 
⑤大学院修了 8 1.24 640 99.53 
⑥その他 3 0.47 643 100.00 
欠損値の度数＝８ 
表１-３ 設置環境を示す地域性 
地域 度数 ％ 累積度数 累積％ 
住宅地域 388 66.67 388 66.67 
商業地域 60 10.31 448 76.98 
工業地域 3 0.52 451 77.49 
農村地域 102 17.53 553 95.02 
漁村地域 12 2.06 565 97.08 
その他 17 2.92 582 100.00 
欠損値の度数＝69 
表１-４ 回答者の年齢分布 
年齢 度数 ％ 累積度数 累積％ 
①20-24歳 28 4.34 28 4.34 
②25-29歳 93 14.42 121 18.76 
③30-34歳 78 12.09 199 30.85 
④35-39歳 66 10.23 265 41.09 
⑤40-44歳 94 14.57 359 55.66 
⑥45-49歳 128 19.84 487 75.50 
⑦50-54歳 97 15.04 584 90.54 
⑧55-59歳 47 7.29 631 97.83 










































教育・保育 度数 ％ 累積度数 累積％ 
①１年未満 3 0.47 3 0.47 
②１～５年未満 50 7.75 53 8.22 
③５～10年未満 112 17.36 165 25.58 
④10～15年未満 97 15.04 262 40.62 
⑤15～20年未満 73 11.32 335 51.94 
⑥20年～30年未満 225 34.88 560 86.82 




園の規模 度数 ％ 累積度数 累積％ 
①30名以下 15 2.33 15 2.33 
②30-59名 36 5.58 51 7.91 
③60-99名 143 22.17 194 30.08 
④100-149名 262 40.62 456 70.70 
⑤150-199名 114 17.67 570 88.37 
⑥200-299名 61 9.46 631 97.83 
⑦300-399名 9 1.40 640 99.22 
⑧400-499名 2 0.31 642 99.53 




年齢クラス 度数 ％ 累積度数 累積％ 
①３歳未満クラス 17 2.71 17 2.71 
②３歳児クラス 25 3.99 42 6.70 
③４歳児クラス 48 7.66 90 14.35 
④５歳児クラス 402 64.11 492 78.47 
⑤混合クラス 60 9.57 552 88.04 
⑥その他 75 11.96 627 100.00 
欠損値の度数＝24 
表１-９ 回答者の性別について 
性別 度数 ％ 累積度数 累積％ 
①男性 25 3.86 25 3.86 












   
実施率80％以上 実施率80～50％以上 実施率50％以下 
遊び種目名 実施率(％) 遊び種目名 実施率(％) 遊び種目名 実施率(％) 
折り紙 99.69 草相撲 79.88 猫とねずみ 45.27 
ままごと遊び 99.07 お手玉 77.43 影絵遊び 43.65 
カルタとり 98.91 渦巻きじゃんけん 73.80 おはじき 41.58 
縄跳び 98.61 影踏み鬼 71.10 ビー玉 40.22 
かごめかごめ 98.30 雪投げ合戦 70.50 そり・スケート 39.38 
だるまさんが転んだ 96.91 草笛あそび 67.03 お月見 35.87 
かくれんぼ 96.75 缶ぽっくり 66.00 ケンケン相撲 30.47 
あやとり 96.45 羽根つき 65.07 子とろ子とろ 30.33 
追いかけ鬼  96.44 砂取り遊び 64.86 メンコ 25.39 
虫取り 96.28 着せ替え人形 64.71 缶蹴り 16.82 
花いちもんめ 95.51 盆おどり 63.98 ぞうり隠し・靴隠し 16.56 
お人形さんごっこ 95.05 ゴム跳び 61.61 田んぼの田 14.93 
あぶくたった 93.65 とうりゃんせ 61.21 靴取り 13.84 
こま回し 92.41 風ぐるま 61.05 目かくし鬼 12.87 
すごろく遊び 89.95 どんじゃんゲーム 61.02 石蹴り 12.25 
ハンカチ落し 89.91 剣玉 60.78 Ｓケン 11.47 
まりつき 88.85 腕相撲 60.68 地面の陣取り 5.62 
尻尾取り 87.79 ちゃんばらごっこ 58.67 字かくし遊び 4.94 
たこ揚げ 85.91 竹馬 55.11 どこゆき(町内めぐり) 3.10 
おしくらまんじゅう 83.67 ドロケイ 52.40   
相撲ごっこ 82.95     






















   
表２-１ 伝承遊びを園で取り入れている状況 
   
園での取り入れ状況 度数 ％ 累積度数 累積％ 
①取り入れている 642 99.23 642 99.23 
②取り入れていない 5 0.77 647 100.00 
欠損値の度数＝４ 










   
３）伝承遊びを実施する時の参考資料の種類 
























































































































































































































































































   
表３ 地域差が認められた伝承遊び 







東海地域 近畿地域 四国地域 中国地域







靴取り 9.18 15.32 8.70 28.21 16.46 11.90 8.47 10.00 13.68 ** 
子とろ子とろ 33.67 30.63 21.74 23.00 16.25 39.66 45.24 39.00 30.50 * 
目かくし鬼 20.00 17.12 5.71 6.41 12.50 19.05 6.90 12.12 12.85 ** 
猫とねずみ 47.47 43.75 49.28 45.45 35.00 61.90 35.59 46.00 44.83 ** 
ケンケン相撲 48.98 29.73 23.19 25.97 20.51 33.33 31.03 26.00 30.17 ** 
渦巻きじゃんけん 64.00 64.86 62.86 92.31 79.75 73.81 81.36 76.77 73.67 ** 
どろけい 30.00 72.97 37.14 76.92 52.56 52.00 42.37 52.00 52.82 ** 
雪投げ合戦 99.00 64.86 97.18 67.95 51.65 38.10 79.66 53.54 70.33 ** 
田んぼの田 13.00 16.96 11.59 26.92 8.86 21.43 15.52 10.20 15.90 ** 

























      表４ 保育者の年齢と伝承遊び実施率 
   







靴取り 8.26 11.89 15.00 18.83 13.95 ** 
子とろ子とろ 16.53 22.92 37.00 38.16 30.25 ** 
目かくし鬼 4.13 8.33 13.96 21.57 12.66 ** 
猫とねずみ 34.17 45.45 41.89 58.06 45.16 ** 
Ｓケン 8.26 7.69 10.41 18.06 11.25 * 
どんじゃんゲーム 56.20 56.94 62.73 64.94 60.72 ** 
ちゃんばらごっこ 61.93 68.75 52.94 54.19 58.50 ** 
ドロケイ 65.29 59.72 47.96 40.91 52.19 ** 
田んぼの田 13.22 15.98 15.07 11.61 14.89 ** 
石蹴り 4.13 10.42 13.51 17.65 12.03 ** 
地面の陣取り 1.65 2.11 4.09 13.73 5.50 ** 
砂取り遊び 72.73 72.22 63.51 53.25 64.74 * 
そり・スケート 38.02 34.03 41.36 42.58 39.38 ** 
すごろく遊び 84.30 88.19 90.95 94.23 89.88 * 
ぞうり隠し・靴隠し 9.09 16.67 16.29 23.23 16.69 ** 
   
３）伝承遊び実施状況の年代比較 
 ① 伝承遊び導入の動機の年代比較（表５） 
   保育者の年代と伝承遊びの実施状況で年代間の有意差が認められた項目を、表５から表10
に示した。個人的な動機によるものは40歳代が も高い比率であり、20歳代と50歳代は園の
方針に従う比率が高く年代間に差が認められた。 
   
 表５ 伝承遊び導入の動機の年代比較 
   
伝承遊び導入の動機 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 全体の比率 
有意差検定 
結果 (χ2) 
       
個人的な考えから 35.40 34.31 40.76 32.89 36.39 
園の方針によって 57.52 43.80 50.24 56.38 5.64 
** 
   
 ② 伝承遊びの参考資料 年代比較（表６） 




   
 表６ 伝承遊びの参考資料 年代比較 
   
伝承遊び参考資料 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 全体の比率 
有意差検定 
結果 (χ2) 
       
教育要領・指針 10.83 11.97 20.27 19.23 16.41 * 
研修会の資料等 52.50 46.48 43.24 57.69 49.22 * 
養成校等の資料 30.83 21.83 14.41 8.97 17.81 ** 
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 ③ 伝承遊び指導法の年代比較（表７） 
   保育者の年齢群と伝承遊び指導法については、各年代とも伝承遊びの内容や方法を幼児に
教えて、それを幼児が実践するように指導していた。30歳代は内容や方法を教えるが、あと
は、それを幼児が創造的に実践するように指導している比率が、年代間で も高かった。 
   伝承遊びの道具を準備して、幼児が自由に遊べるようにしている比率は50歳代が も多か
った。 
   
 表７ 伝承遊び指導法の年代比較 
   
伝承遊び指導法 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 全体の比率 
有意差検定 
結果 (χ2) 



























その他 7.04 5.88 6.73 5.56 6.31 
* 
   
 ④ 伝承遊びの道具調達方法の年代比較（表８） 
   伝承遊び指導に際して使用する道具類の調達方法で年代間の差が認められた項目は、保育
者が幼児と一緒に製作して遊ぶとするものが、30歳代以上の年齢群の比率が高く、20歳代が
も低かった。 
   
 表８ 伝承遊びの道具調達方法の年代比較 
   
伝承遊び道具調達方 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 全体の比率 
有意差検定 
結果 (χ2) 










   
 ⑤ 伝承遊びを知った方法の年代比較（表９） 
   保育者が伝承遊びを習得した法方で、年齢間の有意差が認められたのは、3項目であった。
テレビやメディアによるものは30歳代が も高い比率を示した。先輩や後輩から学んだもの
は、20歳代が も高く、年代が上がるに従って、減少傾向であった。 
   地域で学んだものは、50歳代の比率が も高かった。 
   
 表９ 伝承遊びを知った方法の年代比較 
   
伝承遊びを知った動
機 
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 全体の比率 
有意差検定 
結果 (χ2) 
       
ＴＶ・メディアから 6.67 14.79 4.50 5.13 7.34 ** 
先輩･同僚から 67.50 62.68 64.41 50.00 61.09 ** 
養成校で学んだ 32.50 18.31 11.26 7.69 15.94 ** 
地域で学んだ 13.33 19.01 15.32 28.21 18.91 ** 





 ⑥ 伝承遊びの必要な理由の年代比較（表10） 




   
 表10 伝承遊びの必要な理由の年代比較 
   
伝承遊びの必要な理
由 
20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 全体の比率 
有意差検定 
結果 (χ2) 
       
日本の文化継承 73.55 74.31 84.68 76.58 78.29 * 







   
全国の保育者が選んだ子どもに人気のある伝承遊びベスト３０ 
順位 遊びの名前 度数 順位 遊びの名前 度数 順位 遊びの名前 度数 
         
１位 追いかけ鬼 260名 11位 あぶくたった 115名 21位 人形ごっこ 29名 
２位 縄跳び 257名 12位 あやとり 93名 22位 色鬼 24名 
３位 ままごと 219名 13位 どろけい 85名 23位 長縄 17名 
４位 花いちもんめ 217名 14位 竹馬 67名 24位 凧揚げ 16名 
５位 折り紙 191名 15位 ハンカチ落とし 66名 25位 猫とねずみ 14名 
６位 だるんさんが転んだ 166名 16位 しっぽ取り 66名 26位 高鬼 13名 
７位 こま回し 160名 17位 カルタ 64名 27位 そり・スケート 12名 
８位 かくれんぼ 155名 18位 かごめかごめ 63名 28位 なべなべ底抜け 12名 
９位 渦巻きじゃんけん 133名 19位 氷鬼 45名 29位 相撲 12名 
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